




- : a: VALENSIA 3 DE MARS DE 1861. Num 16
-—periodic deseo, Lotlo que se lipese per davanto
CASI GRATIS. PAGANTP ALS SUSCRITORS
l PATO QUE NO EU
“AL QPINIÓ. SIGUEN.
x O.E PU A e Se=> No y SITEShe = 25 ES: y a = oSE A EEea | 5SISf-a EN OSESE|. EE5O =|<85see E 7TA 95 toPERSON AL DE LA REDACSIÓ."Director, Es SALTAMARTÍ.—Redactors; el de la viñeta, qu es | amo del Director.LEA Repartidors, els segos. —Editor Cesponssabte, les costelles. DISELSS ETT Aa_CUATRE FLORS.. Sunés fánetaesd: herba, de forment'eosui“Yo fo soc ún galantiomo 4 socun galant-Saltamortini.“En les mehues correries, si beesprqu'hach ta clase de terre-,tampocdeixa desero, que sem-“m'ha agradata enos:chardins.bote ybote, ydespues de mliar,se- Ó-d<atra cosa; vine 4> descansar da<= >munt d'ú d“eixos poetics taronchers”| de la Ribera ó d'alguna olorosa: planta.d'els horts dresta: siutát.Valensia es un chardi. TEsta es. una frase pe “quepronunsia tot lo mon: <<¿fs chusta? ¡En: qué seapoya: 1aComparasió?.--=m Mino: omega jdh raqu:srentohalu:6 de.volar sobreal-. | La maehoría:de.des. C] mtsapa |
en que 1hotelTae ElahE unchardi. -5- EAsó no di exácté- EAx“e
L'horta de Valeñisiá? pate el Pa-|
rais terrenal.
De manera que baix este u;de
vistas lo. que debia dirsoesque Va-
lensia es un parais...mu ¡A
¿Y ,sin:embargo!es“esValensia un





Vaig á csplieal uu
¿QuéhiáenMe





“ABRES. —S en gren alguns|!|yas'hamort.¿Y d'elquees mor qui
- puestos unes tireretes qu:incomoden,
“pero en cambi lleven la vista d'els|balcons,porsionen mosquits.
Sempre es una ventacha, y lo que
no va en llantos va en rochures.
“A unamic meuli-tocá dormir 15
dies-este estiu pasat, en una casa de
la: Plasa-redona. Si en conte de 15 ne
dorm 30, se lichuplen aquellos in-
sectes. filarmonics, nou ó deu lliu-:
res de sane... |
- Cuant se mudá díaquella casa do-
naba llástima de prim qu estaba; pa- 1
“Treixia dos dinesde Teules. Tres mesos
li costá de reposarse.EAnttan guapo y tan>harno
o
prenint forses, yfentseota: presa. “persi li toca dor-
OLA 1585: q DuOI - Laa
| les Barques Óó plasa de SsénFi
pasos, mesfijo qu'ix el sol. 1
JEDe>. =— haHDDA “Media. que ya se yo que la— |busca vosté d'una manera que totaT “Valensia li agrairá.
Abres, laberintos, fonts, serca,|cas- ,
caes, pajareres, grutes, estátues, sur-|
siadetotasó?- tl a n uns sS: Or: dano Ny y
Sisiñor. Ma prova?Asi latevosté, |nedurár alguns siuda s.- —
si be es veritat que pro-
|
donen! Encara que ben mirat, en uncas de defensa,
mir esteestiu que ve, en10“carrer de
'ansés.ELA
LABERINTOS. — ¿Qué mes laberinto y
qu'el d'els carrerons de Valensia? -
Duga vostéasi á un foraster, y sino
el arrat de la má ó cosit al
faldódela levita, se pert=.Ee14€ |
Pera eixirdeste loberindl: de ma
mesnortequela picola.
- Vinga picolapues, siñor alcalde,
Fonts.—Ya nor vostéssi hiá »
fonts en Valensia.- 5 ===Per fortunan'hiá en tots els car-
rers.Y Deu sap:en losbrasos,eta
Nome faltamesqu una. La”-deD ¿Pero aixó qu: importa? Ara |
s'enrecorda?
SERCA. Les muralles. Si yo fora
canó,estaria ferlos disparos 4 totes -
les hores d'el dia. ¡Que rabia me do-
serien útil”Ysi no Y





Elsaa dencal || rahó. Ya seria chust qu*ixqueren els;
“pobres, de la categoría.defieros: a
CASCAES, —kEn Va. hiá:“casedes?
una porsió de costelles. Podia esten-"
drem bastant en este parrafet, peros.
peor es meneallo , qne digué sancho:
“PajarerEs. —El “Clot:Desdela-
muixquereta hasta elpavo tot $"y 1
|
sempre vaú tropesant en avestrusos,
pardals quécanten én la má ¡idem de
eneñta, descuats, sinse ploma , de mal
aguero etc. etc.; y si vostes nevolen
Ú ben gros, ahí tenen el pardalol de
Sen Chian. En esta part; els agen-
_tes'depolisía; no son mals columbai-
desy grácies al Sr. Peralta n'hancaigutybons enlofilat.
Seguir fent paranses es menester
pera: “agabar, en los torís. Aixina es
—
d'esperard elsiñor Gobernador.
GrurEs.— També n'hiá, pero mes
mue grutes
Hiá grietes.
Esté párrafo també demana Se.
-EstatvEs.—En laplasa de Santa— n'hiá añejes d: est-añ y de |plom.Algunes d'elles nose>"menechen
ni con palancas.
— SURTIDORS:=En encontrarse “"A
rar cuansevol- cantó, dos personas
que vachen apresa y en diferent Sen-
|
tit, 4 surtir, Do hiá. mes remey.
Ademes ¡qui no-surt.al vore una
preñá de 8 mesos y. mich? ¿Y no
surten també purnes d'algunes ferre-
— ries? ¿Quemo? Aun amic meu li han
cremat la capa fa poes dies. Per sert
qu'es el mátéix d' els mosquits. ¡Ha
homensde molta sort! Estic segur de
qu'el primer dia que nade. s'ofega.
EstAnCS. — Vasionales de tabaco.
Mes que imprentes, qu'es tot lo que
se pot dir. Zambien hay papel sellado.
Us
SENADORS.— Tots els que sopen.
—Corumptos. — Sincuanta mil cases
están columpiantse. Que no se tren-
quen els puntals es menester. Eu
— sentiria per lamic de marres.=Tras-
eb al sigasamealdo
Er SALTAMARTE.
-contravallí. Ylo ques per lo carrer |
3
-PALASIOS ARABES:—Shanfet demo
da. ¡Y son bonicos! A amis me:“donen
ganes de menchar datils:de Berberia.
Y sempre que pase per”“lo-carrer dé
Rusafa sobre tot, m' agarrenDe dedir «Jamelajama:» |
¡Que se vecha asÓen tortadééris-
¡tians! EM aToboic sar
BALSES. eMbitóncarrets sonEdi
ni de que n “hiá. Y E 'eHaalo
“Cisnes. —¿Qué no haurá poetesen
esta terra? Es dir, ¿qué- m0 pensarán
3 vo
|quíeu son casi tots els qu'escrihuen
versets? Sin embargo; preninto en
el sentit metaforic lo qu así hiá soni
moltes rates penaes. 5-1: 0%
Y per últim, ET YDELTA si- TLons. —Les valensianes. Cuanse+
vol chica d'esta terrapareix una”Fo
so. En haberne ehuntes”TD. “tres,
pareixen un ramellet. rnig21
¡Y que dichós'soc _Yo.que“tine
la sort d'anar com les Mmariposes,-de
flor en flor, es dir, de valénsiana!en
valensiana. S-giD A
Confese la mehua dede
Cuant vaig botant per eixosdar-
rers, y velg sentada en-un baleó: ó al
porta de sa casa, alguna d' eixes 70ses
Jines qu'en- Valensia broten profúsa-
ment en tots elspuestos; 1a-cnal está
E [amIe1
llechint un Saltamartí; me pose tou
comun. pavo real; y mes. si á- través
dels seus lábios de clavall; sonrosafs
y trasparents com una matinadad'el
mes d'Abril, s' escapar-Emalicsioseta. 17 |¿Pos y en el teatro? |
¡Cuantes uo medesfísdialagabieta alyebea sobre.lafaldade-_as eoaees ebSosa” a 4LE
Mlicciiónecin
-Cadapalco mepareix -un-hort.; 7eada chica una rosa...
-No mes me donenrabia els eJáns, y les adespes que revolot chen |
alcostat de lesflors, murmurantlos al|
ohuit penes finchides 0 verdaderes: -
¡Pobres ftors! ¡Y quines “abespes hiá
mesoledores! ¡Com s'aproximem áas-|pirar els delisiosos potínia dcueclavells!
-Hiá voltes; que de bona gana ale
arrímaria una: rascaeta enlo nas, ".qu'es ferenpaca arrere. ..
¡Y quinesflors ya també, uamus-|.ties!
Pero á falta de los:A. Medina de |
la primavera, se posen damunt les ar-
tifisials. 2306 1
es!La primavera de les jamones
Madama Tiffon. y
Els pimpollos x0 nesesiiten
|pera fer=
se admirar, mes quela séhua frescura |-
y el adorno dels pocs añs. ¡Qué mes
“ gales que lachoventud"y lafinosensia!
y
¡En quin gust m'“arreglaria yo un
rameliets de tals pimpollos!
No hiá mes quíuna clase de roses
que me pareixen lleches.- Les que no
llichen el Saltamartí.
¡Deufasa que me pareguen pronte,
totes giapes!- —— Ye impulsat per un “sentiment de
galantería.... ¿Qu'es aso? M'acaben
_ d'arrebatar lo qu'estic escribint.
-— ¡Ab! vamos yaselo qnu'es.-Este ar-
ticle nesesita unatre Jiscal ademés
-d'el d'E —-DAD=UD.CEE. qiero. !6 %1E 7.3
4 aSauravaart
4
[a MY 4-7 A >
enviar cala el emailsoria”
Chiques gúapes de Valensia: peroel
Editor m'hafet vore quíel meu de-
pera -sich costaria masa car... pues.
realisarlo, seria presis tirar. tants nú-
meros com valensianes hiá. .... . yNo obstant; la veritat:es, quehe-se
podria fer una rebaixeta, pues la re-
flecsió quíacabe deescriure prova
qu'encara es. mes galant “e, Editor,
qué E SAUTAMARTI. u
Puede imprimirse y circular.
LA SALTAMARTINA,
Noes menesterqu'els diga ávoS-
tes qui m habia llevat les cuartilles.
PE -* rra" ra a ducado—— - “LAVERGOSA “e
su IUaValensia , chardi de flors,-La siutal de les dos eles, DE 4“La base d' el rat penat, - ED
La de les setse Bañares,
—L'* alabada per lo sel <<Tan net, tan blau, tanalegre; ...-
La que te perlos cárrers. +...
Fonts que de-cristal pareixen, . -......
—La que recostá s'encontra. -.:. —....
Sobre les soltes arenes ..
-— Que baña el Mediterraneo,
-
Mar, tranquilo casi sempre;
La que se trova señda
-
Per un hort de cuatre Ne;
Regalper el manso TariE eálguá de 603” vénes;-TA q“ es la emvecha” del mon -
Persius graciosas femelles, e
-- Y“Ser cunademolts nenasSr Af
yA
'
Qne fama inmo: taritemsE des3
S Y J
FO da...
1 Homens de saber y merit
En siensies, en arts, en lletres;
Siutat que amaga dins-d* ella
-“Chardins”. , palasiosy temples;
Valensia que té un gran nom
— Enles sititats estrancheres;
Que peratot lo de España
—Se conta en primer lloc sempre.
- Perque te un ferrocarril, Lo
Y nn port... a puntde mampendres
- Apesar del seu poder,
No potfer desapareixer
De la fout de da: Glorieta,
Dos trosos de pedra reblé-
— Qu“ en forma decasi peizos:-
Estan diciendo comedme,
-— Y enlos perdigonsquetiren
Nos escupen enla frente,




VolaÚenió SERMU LUEROR —El Salta- |
marti, ohui llechir 1atra nit la sar-|
— Suela qu'acaba d-escriure en Valen-siael eminentpoeta Sr. “Lopez de
Ayala. DMIEco“Es pertots conseptes dignade Tal- |
tay mereixcuda reputasió literaria
que disfruta cl seuautor.
“ AptAusos. —Els propietaris de les
Cases del carrer de les Granotes, que
s'oposabenal pago de lo qu'es corres-
pon per adóquiñns, han fet yála rahó.
— Es dir han afluixat la mosca. Si ha-
Sueren pagat desde el primer dia.....
bero res; el que s'arrepentix ya está
perdonat.
TRENC-A CAMES. — Si I- Achunta-
— ment no vol plagar de coizos la siu-
tat, es presisqu'adoquine el Trenc.Pera,pasar hbuiper.ell, se nesesita.con-
fesarse ans, en la plaseta d'els Caps.
Tmcrec queli -dihuen d'els caps áEpor losmolts que n'hau-¿-atspet lo ?renc.1vil
¿BLide 25o no sel. trenquena. nosatros esmenester.
Es mes.“fásil treballar
eenla.Leda
| fluixa que pasarper-lo trenc.
Este carrer, perteneix al distritaue
te á soncarrec el teniente d'Alcalde
siñor Sagrista, per lo cual estem egurs de que s'apañará..
El embaldosat:d'el trene:
;Ns
idearlo algun: -coizo anmenión a. escames bones.-
- Pero yreinpuebt el fla esta rascnota
que se fa masa /larga.- a
"MULTA; MULTA. Y MES -riaYahon- me deixen vostés els arrabals
d'el ¿reno?
Dia yoqu'era ae adelonileen la plaseta d'els caps;peroaraveig
que ahon dehuen dirliáú da recoma-
nasiódel ánima;eserílade Santa Ca-
| talima, perque lo mateix: es pasar perllo carrer de la Sombrereria qestaren peligro demuerte. |
Els tortarierosdeb'Graiv' no“sano
pasar per atre carrer mes” qu'este,. y
com fan transitar els cartuaches “en
totes direcsions per unpuestotán es=
tret, resulta unamEmoleElosa.-
Presisiment úd'at HHVROE €




En lo sombrero enla má, suplique
al siñor alcalde qu:apreté de contes
als aguasils, pa qu'estos. *PFENgalstartaneros. -
AL CASAR LO
€
QUE -ES DEL Cúsa EDEn el num... 2. de Z7 Belamido Tellechitlo siguent:
LA HUMANIDAD. ..- Bistoria.del 2Moenia epadea:EA DD Siz0_YoodosN
Aa30 YT "Tre. dd + A -




DA po A PA NA A DE —19 de la-muger=-
- a de los hombresla paciencia;“ casarse y engurdar. ¡Qué diferencia! -
Estos versos son fills lechitims s. E
Saltamarti. Els doná á llum en Se-
tembre Y Octubrede1857 enel Diari
Mercantil, y fá cuatre ó sine mesos
els reproduí correchits y aumentats,
eñel album delasiñoreta doña J. A.Medone4coneixer comá pare de
aquella criatura, per mes roinqu*ella
siga, perque crec quelaprimeraobli- |
- gasió d'un pare esla: d'arreplegar. als
fills.Yome: considere” molt horirat en
qu'elsmeus versos apareguen 'enles
columnes de Z/ Relamido, pero -su-
pliquéalsseus redactors que si Pen- | valles tenen molta grasia..
sen honrarmeatra vegá; diguen, «En|Hisensia de 'vosté.»
-Lo qu'acaábed'escriure te una ¿los |
devanitat quetiradetos, pero no te
remey, yaestá escrit.Ademes. Lo qu“es vulgar no dhoca:
Per aixó deixe correr esta indirecta.
- No-ereguen vostés. quevulle dir |
que El Relamidote - vanitad perque
se fá anunsiar per mich de ia trom-petade la fama, enla sehua viñeta...
Per regla cheneral, els candidatos
qge no están segurs de guañar una




endesesy enbliobtallca del numero anterior.
— ¿La ronda d“aguasils, vestits de ga-
la, qu'es?
S.—Una embolá. Ningun tiraor
d'Albufera me deixará mentir.A velluter, un bastó en borlés,un formache de bola 7 tres pesetes,—qu'es?
S.—Mos han suplicat que no do-
nem estasolusió, perque hiá una per-
sonaempeñáen "de200018Mediatambéy> alposta de rs y
0es EtSAUTAMARTI. no MI
| S.—Un periddic pa—esaE porta falsarsil- e.
— ¿Un naneét qu “08? |
S.— Unáned.si se pronunsiaaixina.
—¿bl sel oscur,.q'es? ..: ..
S.—Quha aut el. carbó. hastaels nubols.
¿Una proposisió YT una órde desa-
ra er -1 apellido del sinor "goberna-dea está provincia.
Preposisió-PEr-Orde de silat-Alra
¡Que tal, teñiem rahó? arkn el número siguient posaróm Do-
“ves endevinallés: ::b07 el 707
No donem les deméssolmaions per-
que están al alcansde tots... ....*
Nose pot. negar qu “estes endevi-
Do
No es per alabarnos, peroles dos
publicasions millors d*'Europa son laTai O PEEL ——[Hustrasió“E SALTAMARTI.
ÍA ULTIMA. HORA.-
adhien,les betes. ¿ 7Correspondencia particular:delSallamarl
—|ED. A. M. Museros ol qu'em_ penche?le> Alcoy. | Soyecomo"0 To:» E.N. “Cugtalas: Tórnali la: trompa. al |
Chic TNoooo! -
|
»í» SE. E Albalat. - ¡Alabat- siga » Deu. M'[A escriu per7dines:e E Toti ,.. Vosté també esNadu 026.Ode:» TA Mo Cliiva. «í. ..Bien ¿y y, - br». » E E,” Puiporla.. Gnapes chi¡ques<>» P.M. Madrid, Porque no quiero.».»EL Ms Vitajobosá. Shpin; els 5101919» » Pi Ao. CODO .. Bona pechuga. |» > DJ. 1d. o” menestes, seno»..., Pr: P. E, . - ¿Ahon está Prim?3 : n. D. ns»a Bi A; Ji: Aoro enel:SA número TecPOr todo 1oño> fiado J. Latorre.-— Editorresponsable, Ayustin Garcia.Imprenta de Zaa“Opinio. á carrec de D;













- próp de la Carrechoia, gu 10MI619 231
Siuu aguasil se sofoca...... lol nisiza 07 es
TEtratal á-cós de Rey. ++ 00)Es bó, campechano y2.|hóme que nunca está trist.
¿Poro en Valeusia quhas vist?
Lo primer de tot molt fanc. ........—1 EANi el SoVisentel de Rhbio- | Anni yo, veguerem als chuches... l
per la cansa d'unespluches -— 01736com aquolles del: diluvio. +5... ———¡Ché! ¡si caien nsrehorros.. .... ..... wi
com si els tiraren.en botes!+...y allí en plóure cuatre goles;
ya lenselfanc hasta els. morros.
Y no's aixólo pichor; s ; e' ; ,. * is.'I » E a. - ¡0 >.lo mal es qu'els carruaches; - mio-cuant mes blanessonles gaches;
entonses correnmillor...
De manera queen lals tróts;.
el quíixca, per mes que fasa,
s“en1é que tornarácasa
Cavelechat de pególs,. ... 1... 7. EA mi em posa un rosi blanc ;......,. | ==al chirar una plasela, —.... -.... nata | Latota la cara plenela: . | sui“de pilotetes de fane. . _..
Y á unpisavi un esguitó,.-.-
arrepareu comseria, - | LA
eli tirá en térrael.chapó... 7 siip
¿Pero hóme, en eixos carrers lan 1... ¡aa
+ staDO bid aguasils?..
CHImo...... CHI¡grapals: -
“pero eestán molt ocupals. (Coneodad cómica.) -
perseguint alsfematers; .—... -- vin)
+igu'els fan pegar cada bot...
¿Y eu vehuen y no“u eviten...
Si es qu'als tals tambéels, esquten
en lo capricornio y tot.
y váád pegaralgun cril,
li arrima un áca un esguit,
Y el fanc li lapa la boca.
Veches:Si dindrá-wals fueros -
quitals formachets esfr|





Cregaume; no hiáatra Es
— |mes roins qu'els tartañeros..
Sento. - ¡Pos donarágust estar -




- que la vólen empedrar.-
— SENTO. -— Pero hóme, ¿eixos nm
per qué no busqueñ canteres?
Cuimo. Lo que sóbren són pedreres; 3
| lo quíhan de buscar maLea !- Per causa delés mudanses As
que s'an felenestos dies, — |
en tots los rógles ouies —*oferimens y esperánses. 1«El pueblo vaúserfelis,yla provinsia tambien. |»Vamos á estar muyTO»ya s'ha salvado elipais: *! -
—» Vereis quinos mandarinies.
—» Ya no habrá contribusiónes RT
»yhasta por los carrerones ——»fiearán losadoquines.»Pero dihuen rics y póbres ZMEL
escamals de tantes mávles,1sd fequ'allí no vólen paraules, - -
quelo que vólen son obres.
Y es clamor universal
que tols..... pero:lenguaVo
Macaña. El unt.
(Este ha de salir corriy llegar junto á
Chimo poniendo eljarro al nivel de su carapaco
L lamayor oporlunidad.>
'Curmo. . No podia mes apunt >
aplegar el cordial. 45990 06: EDe.)
Al treato tanidé h'anat: ==
¡qué bonicoy qué lloit!
Lo qu'es la primera nit
yo estaba tol ambobat.
¡Ché quiues chiques mes-dolses;
iSi tú les veres alli
en este ditet así, (Ponieñdo el indice en
y en la baranelaels coses, la boca con mucha
mirantaixi de gaidó- coqueleria;)
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